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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The identification of the alleged perpetrator of the crimes through DNA. Once we have 
knowledge of a crime, what legal regulation we have to go for application in the particular case 
and the jurisprudence of various courts around the DNA. Who they are legitimated to collect 
abandoned vestiges in the crime scene or for taking DNA samples from the suspect, accused or 
investigated, according to the phase of the process in which we are. Need for judicial 
authorization or not. What is the purpose of sampling, non-coding DNA, identifying the identity 
of the subject. The need to preserve the chain of custody from the time of collection traces the 
scene or sampling by extracting DNA, passing for analysis by the approved laboratory and his 
contribution to trial for judicial assessment. Who is the taxpayer subject to sampling; need to 
consent or not; rights that are affected; assistance of counsel or not. What crimes can authorize 
the practice of that measure of DNA sampling. And as a consequence, investigation of the 
perpetrator. 
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   La identificación del  presunto autor de los hechos delictivos por medio del ADN. Una vez 
tenemos conocimiento de un hecho delictivo, a qué regulación legal tenemos que acudir para su 
aplicación en el caso concreto y las distintas jurisprudencias de los tribunales entorno al ADN . 
Quiénes están legitimados para la recogida de los vestigios abandonados en el lugar de los hechos 
o para la toma de muestras de ADN del sospechoso, investigado o imputado, según la fase del 
proceso en que nos encontremos. Necesidad de autorización judicial o no. Cuál es el objeto de la 
toma de muestras, el ADN no codificante, identificativo de la identidad del sujeto. La necesidad de 
conservar la cadena de custodia, desde el mismo momento de la recogida de vestigios del lugar de 
los hechos o de la toma de muestras de ADN mediante la extracción, pasando para su análisis por 
el Laboratorio homologado y su aportación al juicio oral para su valoración judicial. Quién es el 
sujeto pasivo objeto de la toma de muestras, necesidad de su consentimiento o no, derechos que 
se ven afectados, asistencia de letrado o no. En que delitos se puede autorizar la práctica de dicha 
diligencia de la toma de muestras de ADN. Y como consecuencia, averiguación del autor del delito. 
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